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Банковская платежная карточка в Республике Беларусь является платежным инструментом, 
обеспечивающим доступ к банковскому счету и проведение безналичных платежей за товары и 
услуги, получение наличных денежных средств и осуществление иных операций в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. Выпуск банковских платежных карточек в обращение 
осуществляется банками–эмитентами. На сегодняшний день эмиссию карточек осуществляют 22 
из 24 действующих белорусских банков.  
В настоящее время банковские платёжные карточки являются неотъемлемой частью повсе-
дневной жизни каждого человека. В среднем на одного человека приходится около 1-2 платежные 
карточки, а у некоторых – более 2-х платежных карточек различных эмитентов.  
Рассматривая современное состояние рынка платежных карточек, отметим, что на 1 января 
2019 г. количество выпущенных в обращение карточек составило 15 млн. единиц, из них карточек 
внутренней платежной системы БЕЛКАРТ – 4,3 млн. единиц (28,6% от общего количества карто-
чек), карточек международной платежной системы VISA – 4,7 млн. единиц (31,6% от общего ко-
личества карточек), международной платежной системы MasterCard – 4,7 млн. единиц (31,5% от 
общего количества карточек), кобейджинговых карточек БЕЛКАРТ/Maestro – 1,2 млн. единиц 
(8,2% от общего количества карточек. По сравнению с 2016 г. количество выпущенных в обраще-
ние карточек в 2018 г. возросло в 1,2 раза, карточек внутренней платежной системы БЕЛКАРТ 
уменьшилось в 1,2 раза, карточек международной платежной системы VISA снизилось в 1,1 раза, 
международной платежной системы MasterCard выросло в 2,2 раза, кобейджинговых карточек 
БЕЛКАРТ/Maestro увеличилось в 2,6 раза. 
На 1 января 2019 г. в стране функционировали 4249 банкомата, 3103 платежно-справочных 
терминала самообслуживания, установленных банками (инфокиоски), 160719 платежных терми-
налов в 121296 организациях торговли (сервиса). По сравнению с 2016 годом платежных термина-
лов в организациях торговли (сервиса) стало больше на 15,1 %, а вот количество инфокиосков и 
банкоматов стало снижаться (на 3,1% и 8,6% соответственно) [2]. 
С ростом эмиссии платежных карточек увеличивается количество предприятий торговли и сер-
виса, принимающих оплату с использованием банковских платежных карточек. Если говорить о 
данных за 2018 год, то количество организаций торговли и сервиса (ОТС), в которых можно рас-
считаться карточкой, возросло на 3,78% и составило почти 120 тыс. единиц, а платежных терми-
налов, установленных в них, стало больше на 6180 единиц (+4%). Количество терминалов в ОТС, 
в которых возможно осуществление операций с карточками стандарта EMV с 1 января 2016 года 
увеличилось почти в 1,5 раза и составило более 155 тыс. единиц. 
За 2018 год доля безналичных операций в операциях с карточками составила 86,2% по количе-
ству и 49,9% по сумме операций (за 2016 год данные показатели составляли 79,8% и 38,6% соот-
ветственно). с 1 января 2017 года по 1 января 2019 года, количество совершенных безналичных 
операций увеличилось в 1,5 раза, а сумма операций, проведенных с использованием банковских 
карточек, выросла в 1,97 раза. Национальный банк планирует, что к 1 января 2021 доля безналич-
ных расчетов в общем товарообороте должна составить 40%. 
В 2017 году работа по развитию системы безналичных расчетов по розничным платежам осу-
ществлялась в рамках Стратегии развития цифрового банкинга в Республике Беларусь на 2016 – 
2020 годы, одобренной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 














личного денежного оборота в розничном товарообороте, который к 1 января 2021 г. должен соста-
вить не менее 40%. В 2017 году этот показатель составил 35,4 % (в 2016 году – 30%).  
Национальным банком совместно с заинтересованными государственными органами проведена 
работа по совершенствованию норм законодательства в целях дальнейшего расширения сферы 
использования безналичных расчетов по розничным платежам: внесены изменения и дополнения, 
направленные на защиту прав потребителей банковских услуг – держателей карточек, расширение 
каналов доступа клиентов к банковским услугам, дальнейшее повышение эффективности и при-
влекательности электронных денег как платежного инструмента; уточнен порядок определения 
допустимой суммы расчетов с использованием наличных денежных средств между субъектом хо-
зяйствования и физическим лицом при оплате товаров, работ, услуг, реализованы дополнительные 
меры по стимулированию населения к проведению безналичных платежей с использованием кар-
точек и систем дистанционного банковского обслуживания [1]. 
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что банковские карты все прочнее 
входят в повседневную жизнь населения. При этом, платёжные карты, как финансовый инстру-
мент, постоянно совершенствуются, растет сфера их применения, расширяется комплекс оказыва-
емых услуг с их использованием. При этом национальная платёжная система “Белкарт” пользуется 
популярностью у населения, что связано с развитием доверия к национальной банковской системе. 
В целом в Республике Беларусь прослеживается улучшение условий для пользования банковскими 
платёжными картами, что способствует увеличению доли безналичных платежей в общей массе 
расчетов. 
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В процессе проведения кредитных операций банки сталкиваются с наличием широкого перечня 
рисков, которые в значительной мере оказывают воздействие на стабильность и эффективность 
функционирования кредитной организации. 
В настоящее время кредитная деятельность банков в Республике Беларусь становится все более 
обширной и активной. Появляются новые кредитные продукты, инструменты финансирования, 
проявляется индивидуальный подход при формировании кредитных продуктов. Все это делает 
кредитную деятельность банков более разнообразной, а риски, сопутствующие кредитной дея-
тельности, — более сложными и масштабными по своему объему и структуре. Поэтому управле-
ние кредитным риском является одним из самых значимых элементов в процессе управления рис-
ками в банке. 
В большинстве случаев кредитный риск рассматривается на индивидуальной основе в разрезе 
каждого отдельного должника. Банк проводит анализ риска кредитополучателя на предмет его 
способности выполнять взятые на себя кредитные обязательства. С этой целью разрабатываются 
различные методики оценки кредитного риска должника [2]. 
Следует отметить, что разработка методик адекватной оценки кредитного риска отдельного 
должника не устраняет проблемы управления риском по всему кредитному портфелю. Требуется 
определить, каковы причины управления портфельным кредитным риском. Основная причина за-
ключается в надобности адекватного определения и количественной оценки концентрации риска. 
Увеличение концентрации кредитного риска может возникать при кредитовании предприятий од-
ной отрасли, сектора экономики, одного географического региона или при наличии большого ко-
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